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О  стреча- о,представителя- 
£ 'Щ м и  благотворительного 
общ ественно^-объединения 
хМИр б da с аниц^в том числе 
со шеедским^цтартцерами, ко­
торые оказывают поьющь лю­
дям с ограниченней возмож­
ностями, прошла1 на б^зе фа­
культета социальной педаго­
ги ки и психологии нашего уни­
верситета ... J
На мероприятии с/привет- 
ственным словом выступила 
1Т:Ит*=Капымаса1 заместитель 
председателя по труду, заня­
тости и социальной защите 
Витебского областного испол­
нительного комитета.
«Тема форума -  реабилита­
ция лиц с ограниченными воз­
можностями. В Республике 
Беларусь Конвенция о правах 
инвалидов была ратифициро­
вана в 2016 году. В настоящее 
время проводится активная 
деятельность по содействию 
интеграции людей с ограни­
ченными возможностями в об­
щество, постепенно внедряют­
ся новые формы работы с ин­
валидами., -  рассказала Нина 
Ивановна.
Председатель проекта «Мир 
без границ» Т.И . Поевская рас­
сказала, что в 2011 году их 
организация одной из первых 
начала проводить работу по 
перемещению ребят из домов-
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
интернатов в отдельные квар­
тиры.
<Мы пытаемся расширить 
границы людям с ограничен­
ными возможностями. Тем, 
кому сегодня действительно 
сложно. Людям, которые не 
видят выхода из сложных ситуа­
ций. Сегодня мы расскажем о 
новых формах работы и мето­
диках. К слову, многое было 
перенято у наших шведских 
коллег», -  отметила Татьяна 
Ивановна.
Вниманию присутствующих 
был представлен фильм 'Я  чув­
ствую, Людочка!» о жизни вос­
питанника Богушевского до ­
ма-интерната Вадима, кото­
рый также присутствовал в 
зале. Он показал творческий 
номер вместе с музыкантами 
из группы «Новый Иеруса­
лим», доказав тем самым, что 
люди с ограниченными воз­
можностями также талантли­
вы.
О своем опыте работы с ин­
валидами рассказала Карина 
Фридрихсон из Швеции. По 
образованию она -  медицинс­
кая сестра, но работает в од­
ной из шведских школ, обучает 
детей-колясочников.
Карина рассказала об осо­
бенностях обучения ребят с 
ограниченными возможностя­
ми в Швеции:
«В нашей стране образова­
ние обязательно для всех де­
тей с 4 до 16 лет. У некоторых 
ребят есть сердечные заболе­
вания, проблемы с дыхатель­
ной системой, поэтому они не 
могут и дня прожить без меди­
цинских препаратов. Однако их 
это не останавливает. Абсолют­
но каждый ребенок на учебе в 
школе».
Женщина поделилась с кол­
легами своими авторскими 
методиками. Карина разрабо­
тала тактильный календарь 
для слабовидящих. Также она 
показала различные специ­
альные предметы, которые 
придумала сама. К примеру, 
органайзер, в котором можно 
проследить последователь­
ность всех де л.
М ероприятие получилось 
познавательным. Важно, что 
здоровые люди готовы протя­
нуть руку помощи тем, кто в 
ней нуждается.
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